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98 Universi tetet  1871 —1873. 
N. N. ansøgte om Til ladelse t i l  a t  indsti l le  s ig t i l  Tandlægeexamen ,  uden 
at  have bestaaet  den almindelige Forberedelsesexamen af  lavere Grad.  Andragendet  
anbefaledes ikke af  Fakultetet ,  blandt andet ,  fordi  paagjældende kun var 18 Aar 
gammel,  og den begjærede Til ladelse nægtedes i  Henhold hert i l  af  Ministeriet  ved 
Skrivelse af  12te September 1873.  Da Fakultetet  i  denne Anledning havde 
begjært  Ministeriets  Bestemmelse for,  hvilke Examina ved de offentl ige Skoler,  der 
for Tandlægers Vedkommende vilde være at  sætte i  Klasse med den nævnte 
Examen, svarede Ministeriet  i  denne Skrivelse,  at  medens der efter  Lov af  1ste 
April  1871 om Undervisningen i  de lærde Skoler var givet  den ved Udgangen af  
disse Skolers 4de Klasse afholdte Aars-  el ler  Hovedexamen samme Retsvirkning 
som Afgangsexamen for Realdisciple el ler  almindelig Forberedelsesexamen ved 
Universi tetet ,  begge af  den højere Grad,  fandtes der ikke noget  Trin i  Skolens 
Kursus i  de lavere Klasser,  hvor Undervisningen fik en saadan Afslutning,  at  
Aars-  el ler  Hovedexamen ved Udgangen af nogen af  disse Klasser kunde træde i  
Stedet  for Forberedelsesexamen af den lavere Grad.  Ved Bekjendtgjørelse af  26de 
September 1872 § 2 var der særligt  t i l lagt  dem, der bestod Skolelærerexamen, 
samme Rett igheder,  som den almindelige Forberedelsesexamen af  den lavere Grad 
medførte.  Andre Examina end den var denne Retsvirkning ikke udtrykkeligt  
t i l lagt .  Skulde derfor nogen uden at  have bestaaet  en af  oven nævnte Prøver 
ansøge om Til ladelse t i l  a t  indsti l le  s ig t i l  Tandlægeexamen, maatte Ministeriet  
i  e thvert  forekommende Tilfælde ønske sig Sagen forelagt  t i l  Afgjørelse.  
— Ved Ministeriets  Skrivelse af  2-Ide April  1872 erholdt  N. N. Til ladelse 
t i l  a t  underkaste sig Tandlægeexamen uden at  have underkastet  s ig den lavere 
Grad af  Forberedelsesexamen. 
IV. Priskonkurrencer. 
O m  U n i v e r s i t e t e t s  P r i s o p g a v e  i  Æ s t h e t i k .  
Til  at  bedømme Besvarelserne af  Universi tetets  Prisopgaver i  Æsthetik i  
Forbindelse med Professoren i  dette Fag,  vare efter  Ministeriets  Bestemmelse af  
det  f i losofiske Fakultet  Professorerne Brøchner og Ussing udvalgte.  Efter  Kon-
ferentsraad Hauchs Død, indgav de nævnte Professorer under 15de Oktober 1872 
en Indsti l l ing t i l  Ministeriet  om, at  Prisopgaven i  dette Fag ikke udsattes ,  saa 
længe Professoratet  i  Æsthetik henstod ubesat .  De bemærkede heri ,  at  de t id­
l igere havde modtaget  det  paa dem faldne Valg,  idet  de betragtede sig som Med­
hjælpere for en ældre Kollega,  i  hvis grundige og omfattende Indsigt  de kunde 
søge deres Støtte,  men at  deres Sti l l ing ved hans Død var blevet  en ganske 
anden,  idet  ingen af  dem havde gjort  Æsthetiken t i l  deres særlige Fagstudium, og 
at  de ikke følte s ig kaldede t i l  a t  fremtræde som Højskolens Repræsentanter  i  
dette Fag eller  som eneste Bærere af  den officiel le Dom. De fandt saa meget 
mindre Betænkelighed ved at  gjøre dette Forslag $ som Lysten t i l  a t  sysle med 
æsthetiske Studier  var saa almindelig,  at  der ikke behovedes nogen Opfordring fra 
Universi tetet  for  at  fremkalde den.  I  Skrivelse af  8de November 1872 t i l t raadte 
Konsistorium denne Indsti l l ing,  og i  Henhold t i l  derom af Ministeriet  nedlagt  al ler­
u n d e r d a n i g s t  F o r e s t i l l i n g  b l e v  d e t  v e d  k o n g e l i g  R e s o l u t i o n  a f  2 7 d e  N o V e m b e i  1 S 7 2  
bifaldet ,  a t  Universi tetets  Prisopgave i  Æsthetik ikke udsættes,  saa længe Profes­
soratet  i  denne Videnskab henstaar ubesat .  
